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P O LO N IU S, elindeki kitabı okuyan Danimarka Prensi Hamlet'e sorar: "Ne okuyor­
sunuz?" Hamlet cevaplandırır: "Ke­
limeler, kelimeler, kelimeler."
Her şairin adı bir çağrışımdır. Can 
Yücel de, yerlerinden oynatılm ış, 
sözlüklerden fırlatılm ış kelimeleri 
çağrıştırır.
Şiirin klişeleşmesine başkaldırmış­
tım Genel geçer kuralların, baskıların, 
ezilm işliklerin isyanı, şiirin sebeb-i 
mevcudiyetidir.
Usta şairler için ortaya atılan bir id­
dia vardır, ilk şiirlerinde görülen tema, 
son şiirine kadar değişmez. Tersi ender 
kanıtlanan bir yargı. Can Yücel'i de bu 
tür şairler arasına katabiliriz.
Can Yücel'in yeni kitabı "Gece  
Vardiyası Albümü", üç bölümden 
oluşuyor. Birinci bölüm başlıksız, 
ikinci bölüm Esatiri Şiirler, üçüncü 
bölüm Gece Vardiyası Albümü.
De'U N  YA Yİ ŞİİRLE  
A LGILAM AK_______________
Şairlerin farkı, aynı temayı yazma­
larında belirir. Şiirin kişiselliği ve ben­
cilliğ i, böyle açıklanabilir.Çağrışım  
panayırı içinde o, bir tek imajı seçer. 
Kelimelerin müziği; doğaçlamayı 
anadan doğma beceren bir cazcı gi­
bidir. Klasik ustalar kadans yaparken, 
o doğaçlamayı tercih etmiştir. Örnek 
mi? "Yaşasın cazın getirdiği dev- 
rim"den birkaç mısra. "Bir apartman 
dairesinde bekliyordum / Ben ki bek­
lemeyi sevmem/Beklemek benim 
için bir azap olduğuna göre / Beni ga­
zaba getirir."
Ayrı kelimelerin ses benzerliğini 
kullanmak ayrı bir ses 
tadı verir. Can Yü­
ce lin  şiirlerini yüksek 
sesle okuduğunuzda, 
bu özellik daha da be­
lirginleşir. İyi şairin 
am acı; şiirle dünyayı 
algılamaktır. Gördüğü 
ve görmek istediği bir 
dünya.
Yenilenm e; gele­
neksel, eski olanın da-- 
değişimidir bazen.
Can Yücel'in , biçim ­
sel özellikleri taşıyan 
soneleri yenilemesi ör­
nektir bu savım ıza.
Nazım Hikm et'in rubailerde yaptığı­
nı o sonelerde gerçekleştirmiştir.
"Madem işte her şey olmadık bir 
Tikâye/Niye olmasın niye /Ki basu- 
>âdejmevt denen şey aslında/Bir ka- 
lyedir, ama yarım bir kafiye."
Orhan Veli- Melih Cevdet- O k­
tay Rifat üçlüsünün çıkış hareketi, 
Garip'in yenilenm iş felsefesi onda 
sürer. Yücel, Garip'teki ince ironi do­
zunu biraz yükseltm iş, şiirin yasakla­
rını hiçe indirgemiştir.
Okurken, zaman zaman Amerikan 
şairi E.E. Cummings'in dildeki zengin 
çeşitlemelerini düşünürüm. Türkçe'de 
onun kadar çeşitleme 
zengini şairi bulamadım.
Kelim elerle oyna­
m az, onlardan yeni an­
lam lar, tınılar çıkarm ak 
için uğraşır.
"Teslim edeceksin 
kendini teslim/Eller yu­
karı/Yakarı yakarı... Ağ­
rıyor ağrı/Ağarıyor gü- 
nebakana doğru/Mu- 
hib'in Ağrı Dağı."
"Esatiri Şiırler"gele- 
neğin rüzgârını nasıl bir 
_ . . „  . . .  esintiye dönüştü rdüğü-
Alan Gınsber^ın^çızgisiyle nü gösteriyor. Can Yücel,
her şiirinde o şiirin iste­
diği ritmi bulur. "Aşk hikâyesi" iyi 
bir aşk şiiri.
"Bir deniz kabuğu avcumdan bü­
yük/İçinde ebegümeci çiçekle­
ri/K ız  kapının önünde bırakılmış 
buldu / Hekimin reçetesi/Okunak­
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sız yazılarla yazılmış."
Yanılıyor muyum? Yakıştırma he­
vesi mi beni bu yargıya götürdü?
Can Yüceli okurken, Shakespe- 
are de benim peşimi bırakm az. Bü­
yük şairler hep bir arada yaşar, bir 
arada yazar belki de.
"Büyük bir şaire", "dipnot" şiirle­
ri inceltilm iş, güncelleştirilm iş bir ga- 
rip işlem idir.____________________________
T o p l u m s a l  v e
EBEDİ ELEŞTİRİ______________
"Gece Vardiyası Albümü" bölü­
mündeki şiirler, onun şiirle toplum­
sal, edebi eleştirilerinin güzel örnek­
lerini taşıyor.
Şair kim? İşlevi ne? Yazımızı Can Yü­
cel'in bir aforizmasıyla noktalayalım:
"Şair!... Son hayatında, şiirin öfke 
olduğunu düşündün mü hiç? Şiirin 
ne olduğu soru edilirken kırk türlü 
yanıt verilmiş, belki de bunların bü­
yük yüzdesi cuk düşmüş olmasına 
karşın, ben şunu savlıyacağım: Şiir 
bir öfkedir!"
Şiir kavramı üzerine düşündükle­
rinizi yenileyecek şiirler.
fGece Vardiyası Albümü, Can 
Yücel, Korsan Yayınları)
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